
























































































diretamente! pelo! ecocardiografista.! Foram! incluídos! nos! exames! STD! imagens!
bidimensionais,!por!color!Doppler!e!análise!hemodinâmica!usual.!Análise!hemodinâmica!esta!
não!realizadas!nos!exames!HH!pois!tal!tecnologia!não!se!encontra!disponível!no!dispositivo!










avaliação! da! regurgitação! mitral,! 0,56! para! regurgitação! aórtica,! 0,96! para! avaliação! de!
! 6!
estenose!mitral!e!0,82!para!avaliação!de!estenose!aórtica.!A!concordância!para!avaliação!de!
insuficiências! tricúspide! e! pulmonar! demonstroucse! extremamente! baixa! com! valores! κ!















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































patients( Standard(Echo( Handheld( Agreement((95%CI)((
LV!ejection!fraction!(%)! 108! 57!±!8! 58!±!8! 0.86!(0.80!*!0.90)!
Wall!motion!score!index! 108! 1.1!±!0.2! 1.1!±!0.3! 0.84!(0.78!*!0.89)!
Wall!motion!score!index!*! 20! 1.36!±!0.2! 1.53!±!0.2! 0.72!(0.46!*!0.88)!
Wall!motion!abnormalities!(present!vs!absent)! 109! NA! NA! 0.78!(0.66!*!0.90)!
LV!dimension!(normal,!mild,!moderate!or!severe!enlargment)! 109! NA! NA! 0.77!(0.70!*!0.84)!
Global!LV!function!(normal,!mild,!moderate!or!severe!dysfunction)! 109! NA! NA! 0.85!(0.78!*!0.92)!
LV!hypertrophy!grade!(normal,!mild,!moderate!or!severe!hypertrophy)! 109! NA! NA! 0.60!(0.53!*!0.67)!
RV!size!(normal,!mild,!moderate!or!severe!enlargment)! 109! NA! NA! 0.83!(0.75!*!0.91)!
RV!function!(normal,!mild,!moderate!or!severe!dysfunction)! 109! NA! NA! 0.82!(0.71!*!0.92)!
LA!size!(normal,!mild,!moderate!or!severe!enlargment)! 109! NA! NA! 0.42!(0.35!*!0.49)!
RA!size!(normal,!mild,!moderate!or!severe!enlargment)! 108! NA! NA! 0.42!(0.35!*!0.49)!
Mitral!regurgitation!(none,!mild,!moderate!or!severe)! 106! NA! NA! 0.42!(0.35!*!0.48)!
Aortic!regurgitation!(none,!mild,!moderate!or!severe)! 108! NA! NA! 0.56!(0.49!*!0.62)!
Pulmonary!regurgitation!(none,!mild,!moderate!or!severe)! 108! NA! NA! 0.25!(0.17!*!0.32)!
Tricuspid!regurgitation!(none,!mild,!moderate!or!severe)! 109! NA! NA! 0.26!(0.20!*!0.33)!
Mitral!stenosis!(none,!mild,!moderate!or!severe)! 107! NA! NA! 0.96!(0.87!*!1.05)!
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Figure&1&–&Bland(Altman&analyses&for&LV&ejection&fraction.&&
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Average&LV&Ejection&Fraction&for&HH&and&STD&
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CONCLUSÕES))
&
Existe&uma&a&boa&a&excelente&correlação&e&concordância&entre&laudos&elaborados&
com&dispositivos&portáteis&e&com&dispositivos&usuais&principalmente&na&análise&de&função&e&
dimensões&ventriculares&direita&e&esquerda.&&
Entretanto&existe&um&alto&índice&de&discordância&na&avaliação&de&lesões&valvares&e&de&
dimensões&atriais&mesmo&sendo&ambos&os&laudos&elaborados&por&ecocardiografistas&
experientes.&&
A&disseminação&no&uso&de&dispositivos&portáteis&deve&ser&feita&com&cautela&e&
ressalvas&mesmo&quando&realizada&por&profissionais&capacitados.&&&&
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